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RESULTADOS DE LAS PRINCIPALES IDENTIFICACIONES BACTERIANAS DECLARADAS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN MICROBIOLÓGICA
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89 78 74 81 4.081 4.370
1 1 0 0 22 60
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 3
0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 24 35
0 1 0 0 13 24
3 4 3 0 80 76
23 14 13 19 933 972
2 3 2 1 153 141
1 0 0 1 46 50
2 0 2 1 41 41
0 0 0 0 3 1
2 1 0 4 188 202
1 0 2 1 140 135
0 1 3 1 41 58
5 1 1 3 82 73
8 10 6 8 454 520
3 5 9 8 371 497
2 5 4 3 178 240
1 1 1 1 52 37
22 21 12 16 635 484
0 1 0 0 58 29
1 1 1 0 40 23
1 0 0 0 3 0
4 1 2 3 87 116




0 0 4 0 17 12
0 0 0 0 3 4
0 0 4 0 14 8
Enfermedad de Lyme
-B.burgdorferi
0 0 0 0 1 9






0 0 0 0 17 30
0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 1 2
0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 15 23
Fiebre Q
-C.burnetii
1 0 0 0 109 148
1 0 0 0 109 148
Fiebre botonosa
-R.conorii
0 0 0 2 12 23
















95 88 79 56 3.434 3.432
32 44 34 28 1.353 1.438
0 0 0 0 7 6
0 0 0 0 27 13
21 17 15 12 850 602
8 9 3 2 218 275
0 0 1 2 56 42
1 3 2 1 38 62
6 1 1 1 38 42
2 2 2 1 82 168
0 0 1 0 12 33
0 1 0 0 15 12
17 9 13 4 638 630
3 0 1 0 22 36







4 2 4 2 116 110
0 0 0 0 3 9
0 0 0 0 2 0
1 0 2 1 51 43
1 1 1 1 43 45






1 0 0 0 6 4
0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 3 1
0 0 0 0 2 2






124 108 103 128 5.229 5.545
3 2 6 4 171 227
7 4 2 5 162 140
2 2 0 0 26 31
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7 1 6 1 177 191
85 83 69 97 3.660 3.884
0 0 0 0 2 7
9 9 7 14 552 535
4 0 3 1 130 106
0 0 0 0 13 14
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0
3 2 4 2 177 237
1 4 6 3 100 97
1 1 0 0 36 64
0 0 0 0 6 4
I.T.S.: Gonococia
-N.gonorrhoeae
12 7 6 8 439 445
12 7 6 8 439 445
I.T.S.: Sifilis
-T.pallidum
5 4 6 6 358 314
5 4 6 6 358 314
I.T.S.: otras
-C.trachomatis
6 7 2 6 334 203










56 51 41 37 1.864 2.610
2 1 0 0 34 28
0 0 0 0 0 19
0 1 0 0 36 36
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0
1 1 5 0 122 345
53 48 36 37 1.671 2.180








5 1 3 4 171 104
2 0 1 0 30 21
0 0 0 0 3 1
3 1 1 4 124 66
0 0 0 0 11 15
0 0 0 0 1 1
0 0 1 0 2 0
Legionelosis
-L.pneumophila
5 10 11 11 245 261




0 0 0 0 4 3
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 3 3
Listeriosis
-L.monocytogenes
3 2 5 0 74 74







2 4 2 2 101 111
0 0 0 0 5 7
0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 6 9
2 4 2 2 86 94





36 27 30 27 1.488 1.873
0 0 0 0 2 2
0 0 1 0 3 1









3 1 1 1 83 97
1 0 0 0 36 36
0 0 0 0 5 3
0 0 0 0 10 6
0 0 1 1 17 29
1 0 0 0 2 2
1 1 0 0 5 7
0 0 0 0 8 14
Otras rickettsiosis
-R.typhi
0 0 0 1 3 2




4 0 1 0 166 81
0 0 0 0 0 1
4 0 1 0 166 80
Tularemia
-F.tularensis
0 0 0 0 13 14
0 0 0 0 13 14
Nº DE LABORATORIOS
DECLARANTES 34 35 35 33 43 43
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RESULTADOS DE LAS PRINCIPALES IDENTIFICACIONES DE VIRUS, PARÁSITOS Y HONGOS DECLARADAS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN
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Herpes simple tipo 1




















20 4 20 21 481 551
3 4 0 0 34 16
2 3 1 4 26 27
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 3 5
0 0 0 0 0 2
2 1 2 1 11 33
0 0 0 0 0 11
1 0 1 1 55 6
4 4 4 6 50 0
0 0 0 0 5 0
1 1 1 0 3 0
6 12 9 7 133 149
0 0 0 0 1 0
16 11 24 16 958 962
0 0 1 3 205 467
0 1 0 0 266 72
5 8 2 4 137 138
2 0 1 0 56 54
7 5 1 1 114 203
0 0 0 0 3 0
2 1 0 2 71 30
5 5 5 3 156 156
1 1 2 2 102 81
0 0 0 0 3 2
0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 24 37
0 0 0 0 0 3
0 28 0 25 496 423
1 2 0 0 14 15
0 0 0 0 0 20
0 0 0 0 2 13
1 3 1 5 53 55
1 0 0 1 84 338
0 1 1 0 45 26
0 0 0 0 0 1
8 17 10 25 760 758
23 18 23 18 1.637 2.212
0 0 0 0 1 4
0 0 0 0 3 209
1 0 1 1 71 83
0 0 0 0 1 2
0 2 0 0 2 4
Nº DE LABORATORIOS
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16 11 5 8 771 737
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 6 4
1 1 1 0 123 109
0 0 0 0 8 9
0 0 0 0 6 3
1 1 0 0 47 39
0 0 0 0 5 3
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 2 2
0 0 0 1 9 17
2 0 0 0 37 27
1 0 0 0 2 5
0 0 0 0 1 1
2 5 1 1 117 126
8 3 2 3 313 281
0 0 0 0 4 4
0 0 0 0 8 5









0 2 0 0 23 9
0 0 0 0 2 1
0 1 0 0 2 1
0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 8 3
0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 6 3














2 4 3 3 275 209
1 0 0 0 25 2
0 0 0 0 3 2
0 0 0 0 3 0
0 1 2 2 117 97
0 0 1 1 36 31
0 0 0 0 0 12
1 0 0 0 31 14
0 0 0 0 6 1
0 1 0 0 8 4
0 0 0 0 6 12
0 0 0 0 1 2
0 2 0 0 39 32
Nº DE LABORATORIOS
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1 0 2 1 42 45
1 0 0 0 1 0
4 5 6 10 486 407
1 1 3 1 63 126
0 1 0 0 10 20
1 0 0 0 20 24
0 1 0 0 21 14
0 0 0 0 1 0
3 5 3 6 208 217
0 0 0 0 2 0
11 14 16 15 606 768
2 0 0 0 15 11
2 3 4 8 100 95
0 0 0 0 0 3
0 0 1 1 4 0
0 0 0 0 34 71
0 0 0 0 7 18
1 0 0 0 6 5
0 0 0 0 7 2
0 0 0 0 18 23
0 1 0 0 3 1
0 0 1 0 7 11
1 0 0 1 44 44
1 5 2 4 134 121
0 0 2 2 60 74
2 2 2 6 234 237
Nº DE LABORATORIOS
DECLARANTES 11 14 10 14 31 35
